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L� T E CTÒN I CA DE CATALUNYA 
( 1 1 ) 
MARCEL CHEVALIER 
En el present treball, M. Chevalier, exposa les seves idees sobre l 'estructura orogènica 
particular dels Països Catalans. Segons l'autor, l 'aixecament dels Pirineus s'hauria produït 
abans del Luteci¡} i el sorgiment de les terres, després de l 'Oligocè. Amb la segona part 
del seu treball, completem l'article publicat al núm. 48 d'aquesta revista. 
En un article precedent ex­
posàrem la manera general 
com interpretem e l  conjunt de 
la tectònica de Cata lunya i 
h i  esbossàrem somerament les 
m ani festacions dels diversos 
movi ments orogènics que han 
determ inat l ' estructura natural 
actual dels països catalans. 
En aquest segon article ens 
proposem de completar aques­
tes dades generals i d ' insistir,  
espeCia lment,  sobre la si  tuaci6 
i caràcter dels plegaments més 
antics corresponents a l  sistema 
hercinià,  que apareixen part i ­
cularment bé . e n  l e s  val ls  del 
Segre i del Valira. 
En e l  centre d 'Andorra, i 
també en les regions centrals 
dels Pireneus catalans, l 'orien­
tació general de les crestes 
m untanyoses afecta una direc­
ci6 aproxi m ada OE., que coin­
cideix, sovint,  amb una sèrie 
de grans ondulacions d 'edat an­
teluteciana (Pirenenc) que s 'es­
tenen en plecs i m bricats rebut ­
jats vers e l  sud. Hom pot se­
guir molt bé, per exemple, una 
faixa ' d 'esquistos carburats ne­
gres del Gothlandià que entra 
a Andorra pel coll i per la 
val l  del riu Montaner, continua 
després a través de l a  m assa 
del Padern i es remunta fins 
m�� am unt d ' E�cam p pel rieral 
del Cortals fins asso l i r  e ls  en­
contorns del col l  d 'Embal ira. 
Aquestes ondulacions tomba-
des vers el sud són la conti­
nuació de l 'e ix  central de la  
serral ada, e l  qua l ,  en aquest 
indret se mbla  desdoblat i és 
m arcat per m asses de granit  
interposades al mig d 'ones se­
dimentàries paleozoiques. A­
quests m assissos crista l . 1 ins han 
actuat, natura lment, per me­
tamorf isme sobre les  roques 
sedimentàries, de la  m ateixa 
m an�ra que aquestes darreres 
han reaccionat, a l lur torn, so­
bre la roca crista l . l ina; però 
l ' orientació general OE. dels 
plecs ha estat poc modi ficada 
per la interposició d ' aquestes 
grans m asses resistents. El 
grani t sembla  haver penetrat 
perforant les capes sedi mentà­
ries,  de les quals,  en molts  ca­
sos,  es troben fragments encai­
xats en e l  m ateix granit.  A­
quests fragments han conservat 
l lur orientaci6 original del ple­
gament OE. 
L 'orientaci6 del tot di ferent 
que prenen deter m inades capes 
paleozoiques p irenenques, que 
afecten una direcció general 
NO.SE. -orientació que hom 
retroba tant a l ' E. com a l ' O. 
dels Pireneus catalans- repre­
senta la  direcció dels plega­
ments hercinians en l lur aspec­
te armoricà, dels quals hem 
exposat ja e l s istema. 
Aquesta nova orientació 
de ls sedi ments paleozoics s ' ob­
serva molt bé entre la  Farga 
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de Moles ( frontera d 'Andorra) 
i la  Seu d ' Urgel l ,  a l  l l arg del 
curs del Val ira, i, també,  entre 
la Seu d ' Urgel l  i l a  Cerdanya, 
seguint el  Segre. Els ta l ls  i 
m apes adjunts demostraran, 
m i l lor que tota descripci6, l a  
s i  tuaci6 i direcció d ' aquel ls  se­
dim ents. Hom hi  pot constatar 
una successió regular de p lecs 
imbricats i orientats NO. SE., 
en els quals apareixen falles 
que estableixen contactes a­
normals  entre determinats es­
trats. Aquestes restes de ple­
gaments hercinians sembla com 
si  haguessin resorgi t de l ' inte­
rior a la superfic ie, sota l ' e m ­
penta d e  nous moviments oro­
gènics, que serien, justament,  
e ls  movi ments d 'edat pirenen-
ca. 
El  conjunt dels sediments 
paleozoics és representat pel 
Si lúric i pel Devònic, l 'edat 
dels quals ja havia estat reco­
neguda per Leymerie, encara 
que, després, a lguns geòlegs 
hagin cregut, m assa l leugera­
ment, que podien modi ficar a­
questes prim eres determina­
cions. Per la  nostra part,  crei­
em que l 'edat dels terrenys 
sotm esos als moviments orogè­
nics intensos del plegament 
hercinià en les baixes val ls  del 
Valira i les més al tes val ls  del 
Segre, pot ésser fixada com 
segueix: 
A la base, pissarres dures 
Fig� 1 - Secció del paleozoic entre 
St. Julia i La Farga de Moles 
i de color fosc amb "Orthys 
Actoniae" i graptol i tes diprio­
nidianes, representen l ' Ordovi­
cià, visible no l luny de Sant 
J u l ià  de Lòria (Andorra) .  En 
determinats  indrets hom reco­
neix grauwackes del Caradoc. 
Aquest Ordovicià és assenya­
lat Sl sobre e l  nostre m apa 
i els ta l l s. 
Sobre d 'e l l ,  en concordança, 
hom observa els esquistos car­
burats negres amb grapto l i tes 
monoprionidianes ben coneguts 
en tots el  P ireneus, on formen 
un ni ve l l  constant i fàc i l  de 
reconèixer. Aquests esquistos, 
que contenen boles de pir i ta  
de ferro sovint fossi líferes, són 
cl apej ats  en l l ur part superior 
per cal isses negres arn pe l i  toses 
amb "Cardiola interrupta", "Or­
thoceras Bohem icum ", "Mono­
graptus Priodon", etc. El  con­
junt const i tueix e l  Gothl andià 
indicat per la  l letra S2. El  Oe­
vònic és representat en la  seva 
part in ferior per vetes d 'es­
quistos p issarrosos, sovint mol t 
tendres, que devenen terrosos. 
Aquests esquistos contenen, en­
cara,  graptol i tes monoprion id ia­
nes i, també, "Tentacul i tes ir­
regularis", "Spiri fer pel l icoi",  
"Leptema Murchisoni" i "Atrypa 
reticularis". Representen el 
Gedinià (O 1 )  i a l lur cim es 
transformen en form acions gre­
soses, fines d 'antuvi, gro l leres 
després. Aquests esquistos i 
gresos devenen rosats en desa­
gregar-se. A l lur part superior, 
e ls  gresos passen a un dipòs i t  
de  pudingues virolades verdes 
i morades i d 'un roig de vi, 
amb intercalacions d 'esquistos 
i de "Lumachel les" del m ateix 
color,  que poden ésser assim i ­
l a t s  a l a  grauwacke amb espi­
rHer de Coblent z ( Coblent z ià  
02) .  Aquestes pudingues formen 
els pics de sobre Cal  vinya, so­
ta  e l  Pla de L loses. Hom les 
retroba al l larg del  camí de 
l a  Seu a Puigcerdà, no l luny 
de Torres a Sant Pere; les 
" Iumachel les" contenen "Spir i­
fer Pel l icoi", "Leptema Murchi ­
soni", "Atrypa reticularis",  
"Atryris undata", "Strophomena 
�, .. !fv,,,,t, 
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Verneui l" ,  "Orthis str iatul a", 
"P leurodictyum problemat icum"  
que  nosa l t res hem pogut re­
const ituir  per motl leigs. 
El Méso-Oevònic (03)  és re­
presentat  per tota una sèrie 
de cal isses b lau-grises -molt  
sovint transform ades en dolo­
m ies rogenques- que contenen 
encrines, ortòcers i braquiòpo­
des, que formen la  m assa del 
Bony del Prada l ,  sobre Arca­
bel l .  
E l  Oevònic superior (04 )  és 
representat  per cal isses clape­
jades de roig, que cont inuen 
en concordança les del Oevò nic 
m i tjà;  contenen goniat i tes. A­
questes cal isses formen for mo­
sos m arbres griòt ics i es t ro­
ben a l  cim del Cap de la ' P la­
na, sobre Sant  Vicents, a l ' est 
de la  fig. 3 .  Si passem la riba 
S. del Segre, per les val ls  de 
Serch o de la  Bast ida que bai­
xen dels peus de Cadí, hom 
retroba les mateixes cal isses 
del Oevònic i n ferior, els es­
quistos carburats del Gothlan­
dià i les ca l isses del Oevònic 
mig superior tots en concor­
dança. Però a sobre del  Oevò­
nic superior, hom nota una dis­
cordança molt m arcada que 
separa aquests dipòsits  de la  
form ació següent que  represen­
ta e l  terreny hul ler (Estefa-
nià) .  
Aquest terreny carbonífer 
és format  per esquistos negres 
terrosos amb intercalació d 'es­
trats d 'hul la  que contenen ve­
geta ls  de l ' Estefanià superior 
-"Ca l a m ites", "Nevropteris",  
"Sphenopteris",  etc. Aquests 
estrats, l 'espessor dels quals  
varia entre 2 0  i 50 metres, 
són cavalcats en concordança 
per una espessa capa de gresos 
groguencs, bastant gro l lers, que 
contenen en alguns indrets l l i ts 
de vegetals  d ' aspecte Autunià, 
l a  qual cosa ens inclina a as­
s i m i l al-Ios amb el  Pèrmic.  Ca­
valca'r¡t aquests gresos grocs, 
hom en troba d ' a l t res d 'un as­
pecte tot di ferent ,  més gro­
l lers, de color roig-morat i que 
contenen bancs de conglome­
rats. Aquests gresos roigs re­
presenten e l  Tr ias  in ferior i 
segueixen per tot e l  l larg de 
la val l  amb un espessor enorme 
que arriba fins a l  Col l  de Cre­
us. Sobre d 'e l l s, en aquest 
coll, un espès banc de conglo­
merats del m ateix color, que 
m arca la  f i  del Trias in ferior, 
m arca, t a m bé, la  crest a  de l a  
serra. Aquests gres i conglo­
merats del  Tr ias  in ferior de 
t an considerable espessor posen 
de m ani fest l 'e fecte de demo­
l ició acom plert i com les ca-
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pes hercinianes havien estat 
ja arrasades. Entre els ele­
ments detrítics, sobretot en 
les pudingues, hom troba, en 
e fecte, tots els elem ents de 
les roques que const ituYen les 
m untanyes hercinianes: esquis­
tos pissarrosos ordovicians, ca­
l isses i esquistos gothlandians, 
fragments de quarcites càm bri­
ques, trossos de granit ,  cal isses 
amb ortòcers i goniatites del 
Devònic i àdhuc amb frag­
ments de pòrfirs i de melMirs 
de les roques eruptives emeses 
al curs d 'erupcions volcàniques 
perm o-carbonff eres. 
De l ' a ltre costat del Col l  
de Creus, sobre e l  vessant S .  
de la  serra, una c lapa molt  
pet i ta  de ca lissa b l anca repre­
senta el  Trias m i tjà,  el qual 
apareix més desenrot l lat  quan 
hom arriba a Adrayent (Vegi ' s  
fig. 4).  En la  v a l l  de l a  Bast i­
da hom observa, també,  que 
un gros f i ló  de pòrfir verd ha 
travessat tot el Carbonífer i 
es presenta intercalat a l  m ig 
de gresos grocs pèrm ics. A­
quest pòrfir, posterior doncs 
a l  pèrm ic, és, no obstant,  an­
terior al Tri as, ja  que els se­
diments d 'aquesta època en 
contenen fragments m ani festa­
ment arrancats a l a  roca veina 
(Vegi ' s la fig . 5 ) . 
Remuntant la  va l l  del Se­
gre, partint de la Seu d 'Urgel l  
e s  troben, també, els m atei-
xos fragments del plec hercin ià  
en esquistos i cal ísses paleo­
zoics de la  mateixa naturalesa 
que entre la Farga i la Seu 
o en les val ls  de la riba S.  del 
Segre. El  plegament hercin ià  
que apareix netam ent sotaposat 
al plegament pirenenc, ta l la  
en  angle agut la direcció del 
riu. Sembla,  ta lment,  que hi 
hagi com un trau gegan tí, que 
obrint-se des de la vall de No­
ves, s 'estén per la  vall del Se­
gre fins a la  Cerdanya, i deixa 
veure els plecs hercinians en 
llur orientació arm oricana NO.­
SE.  que es capfiquen sota el  
plegament pirenenc antelute­
cià. L ' orientació OE. dels plecs 
d ' aquest plegament apareix 
amol lonada pels l lavis d ' aquest 
trau, m arcats per les crestes 
del pla de L loses i de la  Roca 
de Puigcerdà al  Nord i les 
crestes triàsiques del Nord del 
Cadí a l  Sud. 
A Isòbol ,  entrant a la Cer­
danya, el Devònic superior, so­
ta form a  de bel les cal ísses 
griòtiques roges amb goniati­
tes,  concorda amb e l  Dinantià 
marí, e l  qual  apareix,  també, 
a l 'est a t  de cal issa griòtica 
amb les m ateixes goniati  tes. 
RoussE' 1 ,  però, ha trobat en 
aquest Dinant ià  "Dictyodora 
Liebe J l la " Geinitz ,  i a ltres res­
tes \ egetals, que indiquen el 
Culm de Turingia. Les griotes 
devòniques i carboníferes d ' I so-
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Fig. 2 - Secci6 del paleozoic a Arca­
bell 
bol pertanyen al  plegament 
armoricà hercinià,  el  m ateix 
que els esquistos del Devònic 
inferior que també poden ésser 
observats en la val l  de la Mo­
l ina, fins al col l  de Tosses i 
que són igualment orientats 
segons la direcció general N O. ­
SE. 
Si  ara passem al vessant sud 
pirenenc, en les al tes val ls  del 
Ter i del Fresser, podrem 
constatar els mat.eixos aspectes 
geològics. A Cam prodon, on 
el  plegament hercinià es pre­
senta,  també, en la seva direc­
ció armoricana NO.SE.,  els  se­
diments de l ' Ordovicià passen 
als de Gothlandià en concor­
dança, d ' igual m anera com a­
quests darrers són continuats 
pe l Devònic inferior i ,  després, 
per les cal ísses del Devònic 
mig i les griòti ques amb ortò­
cers i goniati tes del Devòn ic 
superior i Carbonífer inferior. 
A més, és la cal íssa griòtica 
la que form a la m assa de les 
terres de Sant Antoni, serra 
Cabel lera, Coma arm ada, etc. 
L ' Estefanià superior que repre­
senta l ' Hul ler de les m ines de 
carbó de Sant J oan de les 
Abadesses és, al contrari, for­
tament discordant i és, també, 
travessat per pòrfir. Encara 
més a l 'est, hom retroba el 
plegament hercinià en direcció 
armoricana fins a les serres 
de Roses. 
Així, en resum, tot el bloc 
hercinià dels Pireneus catalans 
form a  una m assa de conjunt 
resistent, que reuneix tots e ls  
sedi ments paleozoics en con­
cordança fins al Dinantià ( C ar­
bonífer inferior) ,  en el qual  
l ' orientació del plegament és 
netament armoricana, i s 'uneix 
als plegaments de Bretanya. 
Aquesta m assa, tot i haver es­
tat completament arrasada 
després del Trias, ha jugat, no 
obstant, un rol i m portant en 
el transcurs dels movi ments 
orogènics success ius ( a lpí i so­
bretot pirenenc) que han afec­
tat la  Catalunya del nord. En 
la Catal unya del sud, és a dir, 
Fig. 3 - Secci6 de la riba dreta del 
Segre, entre Torres i la Torre Solsona 
(Seu d'Urgell)  
en la  m assa herciniana de les 
muntanyes de l levant (p lega­
ment del Montseny i serra lades 
l i torals) els moviments orogè­
nics s 'han manifestat de la 
m ateixa m anera i tota la sèrie 
de sed iments paleozoics s 'h i  
retroba en concordança des de 
l ' Ordovici� fins al Dinanti�.  
El  Carbonífer inferior és,  en 
general ,  representat per I idia­
nes ( Horta, Papiol ,  Val lcabra),  
concordants amb e l  Devanic 
subj acent. L ' Hul ler, quan exis­
teix, discrepa del Dinantià i 
aquesta discordança no és de­
guda a fal les, sinó als movi­
ments orogènics. No obstant, 
en la  m assa de l a  Catalunya 
herciniana del sud, l 'orientació 
dels plegaments és en aquesta 
ocasió SO. NE. ,  ço que corres­
pon a la  direcció varisca del 
sistema hercini�.  Tal com hem 
vist, aquesta massa herciniana 
varisca del sud es re l l iga a la 
m assa herciniana armoricana 
del nord, per mitj� d 'una ares­
ta de "rebroussement" ,  am aga­
da avui sota l ' Empordà i els 
plecs rebaixats de la qual es 
retroben, fossi l i t zats, sota la 
muntanya de Montgrí i a fi­
gueres. 
Així, d 'una manera general, 
hom constata que en tot Cata­
lunya els sedi ments paleozoics 
són concordants de l '  Ordovici� 
fins a l  Carbonífer inferior i 
que són representats per di pa­
sits m arins observables en els 
plegaments hercinians o pire­
nencs. La m ar s 'estengué, 
doncs, sobre tot Catalunya du­
rant l 'era prim ària;  les fusi 1 i­
nes ( " fusi l ina sphaeroidalis")  
indiquen que e l  dipasit és ja 
carbonUer quan les capes ma­
rines passen insensiblement de 
les cal isses griòtiques del De­
vomc superior al  Carbonífer 
m arí inferior o Dinantià.  Els 
gresos m icacis pudinguiformes 
del c im indiquen que ja  s ' in i­
ciaven els  prim ers moviments 
hercinians. En quant a l  Carbo­
nUer superior, és representat 
per dipòsits decel . Jadors d'un 
règim terrestre i continental .  
Llcs.s 
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Són sediments d ' aspecte l acus­
tre que reposen en discordança 
sobre tots els dipòsits paleo­
zoics que els  suporten. Aquests 
sediments que contenen els es­
trats de carbó de l ' H ul ler, 
s 'han dipositat en petites con­
ques lacustres de la  ma teixa 
faisó que els del m assís cen­
tral francès o els d 'Armòrica, 
on les condicions c l im àt iques 
i topogr�fiques eren semblants. 
Sobre les muntanyes hercinia­
nes ja  aixecades en l ' ai re, 
s 'esglaonava una abundant ve­
getació a l  vol tant de mantel ls  
d 'a igua, en els quals  els tor­
rents de l veYnatge abocaven 
els detritus vegetals arrancats 
dels flancs de les muntanyes, 
els quals venien, alXl, a barre­
jar-se amb les argi les i els 
saulons despresos de les roques 
d 'aquel ls  encontorns. Aquests 
mantel ls  d ' aigua, que d ' aquesta 
guisa s 'omplien poc a poc, 
s 'esglaonaven en valls longitu­
dinals, generalment sincl inals ,  
paral . leles a les ondulaciolls 
NO.SE. del plegament hercinià.  
Els dipòsits  hul lers que actual -
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ment són visibles tenen, així 
mateix, aquesta orientació ge­
neral herciniana armoricana 
en els Pireneus i herciniana 
varisca en les muntanyes de 
L levç.nt. En els  Pireneus, pera, 
degut a què les direccions ar­
moricanes han estat modi fica­
des pels moviments pirenencs 
antelutecians, e l  fet és menys 
visible que en les muntanyes 
de L levant. 
Hom pot dir  que tot l 'Hu l ler 
catal� correspon a l ' Estefani� 
i ,  �dhuc, a l ' Estefanià supe­
rior, i que es troba loca l i t zat 
en una sèrie de petites con­
ques tals com les de Gramos 
(La Parraquia d ' Orto) ,  Navines, 
La Bastida, Serch, Isobo l ,  en 
els Pireneus; Ogassa i Surroca 
al peu de la  Serra Cabal lera, 
prop de Sant J oan de les Aba­
desses; les de l Priorat a les 
muntanyes de L levant, etc. 
Aquests dipasits  hul lers són ca­
valcats, en general, per un di­
pòsit  gresós que conté, de ve­
gades, estrats amb vegetals 
assi mi lables al Pèrmic. 
Determ inats dipòsits d ' Hu-





¡ ler català que fins ara havien 
estat assimi lats al Westfal ià 
(Carbonífer m ig) ,  opinem que 
han d 'ésser definitivament atri­
buïts a l ' Este fanià. Creiem que 
el Carbonffer mig no existeix 
a Catalunya i que la  seva ab­
sência  és deguda, justament, 
a l ' acció dels moviments oro­
gênics hercinians que no li  han 
permès de dipositar-se. Afe­
gim, de passada, que el  plega­
ment hercinià,  a l ' igual que 
els plegaments pirenenc i alpí, 
es produí, sobretot, subterrà­
niament. Els grans plecs i els 
corriments deguts a la  plastici­
tat de les capes sedimentàries, 
sota l ' acció de la  calor i de 
la pressió, emergiren a la su­
perffcie força temps més tard, 
com a conseqüência de movi­
ments de conjunt, d 'ordre, so­
bretot,  epirogènic, que perme­
teren l ' entrada en acci6 dels 
agents atmosfêrics i l ' acompl i­
ment  de l lur obra de demol i­
ció, gràcies a la qual  apare­
gueren a la  superfície les ar­
rels de ls plegaments abans a­
magats profundament. A l ' igual 
que en e l  m assís central fran­
cès, els dipòsits hul lers cata­
lans han estat acompanyats i 
seguits d 'erupcions volcàniques 
que s ' han produl't posteriorment 
al  plegament hercinià.  A més, 
hom rem arca d 'una m anera ge-
neral que les erupcions volcà­
niques segueixen gairebé se m ­
pre les grans fases . dels plega-
ments orogènics. A Catalunya 
es produí, també, aquesta con­
t inui'tat. El  vo lcanisme de la 
regió d 'Olot seguí e l  movi ment 
orogènic alpí. Cal ,  així mateix, 
rem arcar un fet que hom cons­
tata també en e l  massís cen­
tral francês: ' ''El vo lcanisme 
d ' Olot",  exactament com e l  
vo lcanisme d 'Auvêrnia,  "s 'ha  
produl't en la convergência dels 
plecs hercinians arm oricans i 
dels plecs hercinians variscos. 
Els enfonsaments sobre dels 
quals s 'esglaonen els volcans, 
coincideixen arn b l ' aresta de 
rebroussement dels dos siste­
mes de plecs".  Així, en tot 
Catalunya, tant en els Pireneus 
hercinians com en les munta­
nyes hercinianes de L levant, 
hi  ha hagut em issió de roques 
volcàniques ( fi lons de melàfirs, 
fi lons de pòrfirs) i dipòsits  de 
"tufs" que s 'han i ntercalat en 
els estrats sedimentaris del 
Carbonífer superior i del Pêr­
m ico Aquestes em issions vo lcà­
niques després del moviment 
hercinià sembla que no han 
afectat e l  Trias, com es pot 
constatar fàci lment  en la vall  
de la  Bastida (Seu d' Urge l l ) ,  
en la del Ter (Sant J oan de 
les Abadesses) o, encara, a les 
muntanyes del li toral ( Badalo­
na) .  L ' edat d ' aquests pòr firs 
pot, doncs, determ i nar-se bas­
tant exactament,  com del per­
mo-carbonífer. 
En el  que es refereix als 
Fig. 4 - Secció al llarg del barranc 
de la Bastida, de la Seu d'Urgell al 
coll de Creus 
grans m assissos de granit que 
amol lonen actualment els Pire­
neus de Catalunya, nosal tres 
est imem,  amb Leymerie i Ma­
l lada, que llur edat és post-­
dinantiana, és a dir,  que daten 
dels plecs de l Carbonífer mig. 
Mentre les pressions tangen­
cials esc la faven i repel . l ien  els 
sedi ments paleo zoics, obl igant-­
los a ondular i a plegar-se, la 
matèria pastosa i calenta del  
granit  s 'elevava en les fal les 
i cavi tats produl'des pels plecs. 
Els moviments orogênics del 
final de l 'era prim ària han dei­
xat a Catalunya traces ines­
borrables, prou netes per per­
metre prec i sar l l ur edat. Hom 
const ata que el  paroxisme es 
produí, indubtablement,  entre 
l a  reculada de la m ar di nan­
tiana i els dipòsits dels estrats 
d 'hul la  forma ts en les conques 
lacustres, els  quals proven que, 
ja aleshores, les muntanyes 
s 'a ixecaven en l ' aire amb val ls  
longitudinals cobertes d 'exhube­
rants boscos, e ls  elements dels 
quals form aren e l  carb6. El 
plegament hercin ià  data, 
doncs, del West fal ià,  és a dir, 
del Carbonífer m ig. Els dipò­
sits gresosos amb vegetals del 
Pêrm.ic indiquen que, ja en 
aquesta êpoca, els agents at­
mosfêrics havien començat l lur 
trebal l  actiu de demolici6 i 
que les muntanyes hercini anes 
es desagregaven poc a poc fins 
a desaparêixer per devenir, du­
rant l ' edat secundària, penepla­
nu res anàlogues a les  de l 'Ar­
dena o a Arm òrica. 
Fins ara, no s'ha t ingut gaire 
en compte la inf luência exerci­
da pel  plegament orogênic her­
cinià sobre l ' estructura geolò­
gica i l ' orientaci6 general dels 
plecs sedi mentaris i dels mas­
sissos cristal . l ins dels Pireneus, 
principalment dels catal ans. 
Hom defineix, generalment ,  
l ' orientaci6 de la serra lada pi­
renenca segons una direcci6 
OE. que coincideix amb l ' ori­
entaci6 del plegament pirenenc 
antelutecià;  hom descriu, tam­
bé, un  e ix  central cristal . lí 
flanquej at a cada banda per 
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Fig. S - El coll de Creus en els gre­
sos del Trias, dominats per un serra­
dal de pudingues. A la dreta es veu 
una clapa de caUsses del Trias mitjà. 
sediments pa leozoics primer, 
secundaris i terciaris després. 
Però l 'emplaçament de de ter­
m inats m assissos granítics situ­
ats excèntricament a l 'eix de 
l a  serralada ha cridat,  sem pre, 
l ' a tenció dels geòlegs. Alguns 
han cregut que podien cercar 
l ' origen d ' aquests m assissos en 
indrets mo l t  apartats de l lur 
s i tuació actua l :  pressions tan­
gencials  els haurien arrancat 
de l l ur base i repe l . l i t  a dis­
tància, fent- los l l iscar sobre 
superfícies de corr iment de 
mol  tes desenes de qui lòmetres. 
Sense negar els corri ments pi­
renencs, nosa 1 tres creiem que 
n ' ha estat exagerada l a  i m por­
tància i que la  s ituació excèn­
trica de determinats  m assissos 
no és deguda a aquest meca­
nisme, sinó, al  contrari ,  a la  
intervenció profunda del p le­
gament hercinià quan es produí 
el plegament pirenenc. 
D ' antuvi, definim esquemàt i­
cament  el conjunt estructural 
dels Pireneus: Un eix central 
s ' estén de l ' Oceà a la  Mediter­
rània,  en direcció OE. Aquest 
eix és const i tuYt per terrenys 
paleo zoics i cris ta l . l ins f lan­
quejats, de banda i banda, per 
terrenys secundaris i terciaris 
disposats, generalment ,  en ban­
des para l . le les de la  m ateixa 
direcció. Per tant, -es manifes­
ta una gran disse mblança entre 
la part orienta l  i l a  part occi­
denta l  de la serralada. 
En els Pireneus occidenta ls  
l ' eix centra l  és format ,  gairebé 
exclusivament,  per terrenys 
prim aris dels més recents 
(Permo-Carbonífer) ,  en els  
quals  sols  molt  rarament emer­
geixen a lguns pics granítics, 
com e l  Pic de L abourd ( 678 ) .  
Al contrari ,  a partir  de l  gran 
m assís erupt iu del Pic de Midi  
d ' Ossau, on comença ver ita­
b lement  la  part  orienta l  de  la  
serralada, hom es  dóna compte 
que l 'e ix passa a ésser sem pre 
format ,  fins a la  Mediterrània, 
per terrenys prim aris dels més 
ant ics (de l ' ArcaYc a l  Devònic) 
crive l l ats per m assissos de gra-
nit  que for men, 
així, l ' aresta òssia 
lada, però que 
oblíquament a ,  la 
l 'eix OE. 
per dir-ho 
de la  serra­
l ' amol lonen 
direcció de 
Aquesta  disse m b l ança creiem 
que és deguda, en part,  a la 
presència del plegament herci­
nià a la  banda oriental .  Hom 
pot,  en e fecte, admetre que, 
a partir d'un lím i t  bastant di­
fíc i l  de definir exactament,  
vers l 'oest, però no l luny de l 
Pic de Midi d ' Ossau, no h i  
hagué plegament hercinià prò­
piament dit,  s inó so lament on­
dulacions poc m arcades, que 
es perden en veritables contra­
forts sota e l  m ar, que en 
aque l la  època recobria tot As­
túr ies. Aquesta m ar, que du­
rant tot e l  Carbonífer sub mer­
gia tam bé aquestes regions, 
ha deixat dipòsi ts m arins del 
Westfal ià,  en e ls  quals és es­
pecia lment  rem arcable la  pre­
sència de "Be l lerophons". 
L 'examen de l a  fig. 6 del pri­
mer article per me trà de fer-se 
cl arament càrrec dels lím i ts 
dels P ireneus en aquesta  època 
del plegament hercinià. 
A l 'est s ' a lçaven els Pi re­
neus hercinians, banyats a l ' O. 
per les m ars carboníferes i 
pèrm iques, destrul'ts i excori­
ats,  transformats  en vasta  pe­
nepl anura comparable a l ' Arde-
na o a l 'Arm òrica actuals en 
el t ranscurs de tota la durada 
dels temps secundaris, durant 
e ls  quals es diposi t aren tant 
a l 'est com a l ' oest enorm es 
quantitats de sedi ments ma­
rins. Quan els  prim ers movi­
ments pirenencs del f inal  del 
Danià vingueren a a fectar 
aquests dipòsits, és cert que 
les arrels hercini anes del sub­
sòl  reaccionaren sota els esfor­
ços del nou plegament.  Aques­
tes arre ls  hercinianes form ades 
per sedi ments primaris  ja  tr i ­
turats,  trencats i plegats,  c la­
pej ats  de granits ,  en ai xecar-se 
de nou, sols amb mol ta  dif icul­
tat  prengueren l a  direcció EO. 
que els fou imposada, conser­
vant ma lgrat tot , fins a un 
cert punt, l lur  orientació pri­
m i tiva NO.SE. Així s 'explica 
l ' embrol lament de les lín ies 
de carenes dels Pireneus orien­
tals ,  principa l m ent dels cata­
lans;  i ,  també, el  repart iment  
excèntric de ls  mol lons ("t raT-:­
nes") granítics, oblíquament a 
l a  direcció de l 'e ix ;  aquests 
mol lons vénen a dreçar-se bas­
tant l luny d ' aquest eix centra l ,  
com a foix  en el  nord, per 
exemple, o en les crestes de 
la  frontera hispano-andorrana 
sobre el vessant S. Nosal tres 
atribuim el repart iment  dels 
granits,  que en e ls  Pireneus 
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de l 'est sembla,  sovint,  singu­
lar, a aquesta doble orientació 
orogènica, sobrevinguda en una 
mateixa regió i que superposa 
una a l 'a ltra dues direccions 
di ferents de pressions tangen­
cials. 
Orientats primer seguint una 
direcció general NO.SE. e ls  
mol lons granft ics hercini ans de 
Catalunya s 'estenien fins a 
l 'Atlàntic,  força més enl là  de 
les terres armoricanes actuals, 
on els ant ics mol lons granftics 
en l lur  orientació pri m itiva es 
retroben encara. Si els  dos 
moviments orogènics successius 
d 'edat pirenenca i alpina no 
haguessin estat intervinguts 
després, els  Pireneus de Cata­
lunya amb l lurs mo l lons graní­
tics flanquejats de terrenys 
primaris arrasats, t i ndrien ara 
l 'aspecte de ls landes armori­
cans del  Morbihan o de la  
Vendée. A més ,  en tot  Catalu­
nya -tant  als Pireneus com a 
les munt anyes de L levant (p le ­
gament de l Montseny i serra l a ­
des l i tora ls ) ,  que són les re­
g ions on es retroben els sed i ­
ments paleozo ics- arreu es  t ro­
ba  un  sòcol herc in ià  plega t ,  
després excor ia t ,  q ue sosté,  
en discordança, una coberta  
hori t: zonta l ,  l a  base per mo -car­
bonífera de la qual es con t i nua 
per una espessa capa de Tr ias 
recoberta, al seu torn, pe ls se­
diments juràssics i cretacis. 
Aquesta obertura fou poste­
riorment aixecada pels nous 
moviments orogènics que origi­
naren els Pireneus i les serres 
secundàries i terciàries, seguint 
un mecanisme que nosal tres 
ja  hem explicat.  Aquest sòcol 
hercinià està soterrat sota els 
sedi ments de l a  depressió cen­
tral  i de la depressió l levantina 
i ,  també, sota els de l ' Empor­
dà. El retrobaríem,  alXl  m a ­
teix, sota e l  m ar, en la fossa 
m arina de m i l  metres. Con­
tràriament, apareix molt visible 
en e ls  Pireneus, les Alberes, 
les serres de Roses, en e l  p le­
gament del  Montseny, en les 
serres del . l i toral i ,  també, en 
e l  sòcol  sobre e l  qual s ' aixeca 
sobre les ones l ' i l l a  de Menor­
ca. 
Aquest sòcol hercinià po­
dríe m dir  que const i tueix tot 
el  subsol de les t erres i dels 
m ars que s 'estenen des del 
plane l l  central francès fins 
més en l là  de les I l les Balears. 
Són les ondu lac ions generals 
successives d 'aquest subso l ,  les 
q ue han deter m i nat ,  sota l ' ac­
c ió dels mov iments epi rogè nics 
de conjunt ,  l ' or ientació actual 
de les r ibes cata lanes entre 
e l  cap de Bagur i l ' em bocadura 
de l ' Ebre. Es d i fíc i l ,  en efec-
Fig. 6 - El pic porf'fric de la Bastida 
(Seu d'Urgell) 
te, admetre que aquestes r ibes 
hagin estat orientades per una 
gran fal la o una sèrie de fal les 
que haurien, així, l i m itat  l 'en­
fonsament sota les a igües de 
les parts continentals s i tuades 
més cap a l 'est. Existeixen, 
cert ament, fal les longitudinals 
NE.SO.,  al  l larg de les ribes 
mediterrànies de Catalunya, 
tal com n 'existeixen, també, 
al  peu NO. i a l  peu SE. del 
plegament paleo zoic del Mont­
seny; però es tracta de fractu­
res com sem pre n 'h i  han a to­
tes les serralades de munta­
nyes, en les quals e ls  plecs es 
t renquen i re·l l i squen els uns 
sobre els a l tres. Però nosa l tres 
no pensem que aquestes fal les 
hagin estat capaces, en l l ur 
conjunt, d 'haver donat l loc a 
l 'orientació general de les r i ­
bes, i menys a l 'orientació de ls 
plegaments muntanyencs. Els 
efectes de les fal les que hem 
pogut observar sobre determ i ­
nats indrets d e  l a  Costa Brava 
o de la Costa de L levant, no­
més han estat e fectes pura­
ment locals, iguals que els que 
determinaren els enfonsaments 
de l ' Empordà i la  topografia 
actual  de les serres d ' Olot.  
La gran orientació estructu­
ral de Catalunya -amb burlet 
pirenenc; contraforts pre-pire­
nenes de les serres secundàries 
( Cadí i Montseny) i després 
terciàries; gran depressió cen­
tral geosinc l inal  ( regió potàssi­
ca) ;  m untanyes hercin i anes de 
L levant desdoblades en dos 
plegaments bessons (Montseny 
i serral ades l i torals ) ;  fossa ma­
rina mediterrània de  1 . 000 me­
tres, i f inalment e l  burlet her­
cinià subm arí que serveix de 
subsol a les Balears-, tota 
aquesta gran arquitectura ge­
neral fou de term i nada, d ' una 
manera de fini t iva, per l 'orogè­
nesi pri m it iva que const ruí e l  
gran p l egament herc inià armo­
ricà, pro longació de l '  Armòri­
ca, en el nord i Varisca en el  
sud.  Es una gran est ruc tura 
pri mordial  que depèn de l ' ar­
qui tectura general terrestre 
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i que determinii,  primer, l '  as­
pecte i la direcció de les ribes 
durant l 'era secundiiria, després 
l 'extensió de la mar meso-­
num mulítica en la depressió 
central de Catalunya i ,  f ina l­
ment ,  l 'orientació general de 
les r ibes actuals. 
Les costes de Catalunya són 
degudes a una de formació cor­
tical que mostra que no sola­
ment les ribes,  sinó també tot 
l ' espai ocupat entre el les i els 
Pireneus d 'una banda i entre 
el les i les i l les Balears d 'una 
altra,  han estat a l ternativa.­
ment abaixades o aixecades 
segons les èpoques geològiques. 
L ' escorça terrestre falcada 
entre el  m assís central francès 
i el  planel l  espanyol s' aixecii 
o abaixii no com una substàn­
cia rígida que es trenca en 
fragm ents bruscament esm ico­
lats, sinó més aviat com una 
m atèria ¡:i liistica i eliistica, que 
ondulii, primer, durant el  ple­
gament hercinià i després, du­
rant els  p legaments pirenenc 
i alpí. Aquestes ondulacions 
foren provocades pels es forços 
tangencials de les dues masses 
continentals veïnes d 'origen ca-
ledoniii. 
Quan s 'esdevingueren els  mo­
viments  pirenencs, després a l­
p ins ,  els  esforços orogènics tr i­
turaren novament tots els  mas­
sissos crista l . l i ns i els  sedi­
ments anteriors, sobretot en 
el  nord de Catalunya, ço que 
donà l loc a què deter m inades 
parts reprenguessin momentii­
niament l 'estat pastós que els 
permeté d ' i ntercalar-se en els 
nous plegaments,  orientats se­
gons pressions tangencials di fe­
rents. Així fou modif icada l ' es­
tructura herciniana armoricana 
pri mit iva. Les al i neacions ja 
assenyalades per Rousse l (p le­
gament del Canigó,  plegament 
del "roc de France", plegament 
del "Raz Mouche z" ,  etc. ) són,  
en rea l i tat,  les traces dels Pi­
reneus hercinians en la banda 
oriental dels Pi reneus catalans. 
En la part occidental  dels P i­
reneus, vers N avarra i pa'¡"sos 
bascos, els  fenòmens orogènics 
provocats pel moviment pire­
nenc ante luteciii foren menys 
compl icats. L ' esforç de les 
pressions tangenci als que asse­
nyala el sent i t  de les ondulàci­
ons seguint una direcció OE. ,  
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Vista del MassIs del Canig6. 
pogué desenrot l lar-se en tota 
la seva ampl i tud, sense ésser 
contrarestat per un subsol sò­
l id, en forma de topant. 
Les ondes sedim entiiries s ' a i­
xecaren i es desenrot l l aren se­
guint l ' orientació OE. El  granit 
molt poques vegades pogué pe­
netrar en els plegaments pa­
leozoics prou pro fundament per 
poder reaparèixer més enda­
vant a la superfíc ie per efecte 
de l ' erosió atmos fèrica sobre 
la coberta sedi mentiiria. Els 
sediments permo-carbonífers 
són els únics de la sèrie pr i­
mària que pogueren arribar a 
la  l lum i que actua lment for­
men l ' eix central de la  part 
occidental  dels Pireneus. Els 
terrenys prim aris més antics, 
Si lúric i Devònic, sens dubte 
estan encara a gran profundi­
tat, gairebé l l iures de tri tura­
ció herciniana. 
La inf luència del plegament 
hercinià explica,  doncs, les 
anomal ies aparents del repar­
t iment  dels grani ts  pirenencs 
i, també, el  repart iment i la 
distribució de les conques hu­
l leres de Catalunya. 
Hi ha el  costum de dir que 
l 'Hul ler catalii s 'estén en for­
ma' d ' una banda contínua als 
peus dels Pireneus, en direcció 
OE.,  recoberta pel secundari 
i paral. le la  a l  p legament pire­
nenc. Aquesta faixa de carbó 
fóra visible en deter m i nats in­
drets, ta ls  com Gramos, Navi ­
nes, La Bastida i, sobretot,  
Surroca i Ogassa (Sant J oan 
de les Abadesses) .  
Per la nostra part,  opinem 
que l ' Hul ler  dels Pireneus ca­
talans no es presenta així, s inó 
que s 'ha  dipositat  en peti tes 
conques s incl inals  para l . leles 
als plegaments hercinians, tal  
com esdevingué a Armòrica 
i en el  m assís central  francès, 
on les condicions c l im iit iques 
i topogrà fiques eren anàlogues. 
Es tracta, doncs, d 'un seguit  
de peti tes conques hul leres, 
m és o menys important::., en 
les quals els sedi ments estefa­
nians-autunians presenten, en-
O.  O.d  .. PClyi s 
,\ 
Carta esquemiltica que indica la situ­
ació dels dip(lsits hullers al mig 
dels plegaments hercinians (NO SE.) 
i dels plegaments terciaris (Oli.) en 
les altes valls del Segre i del Ter. 
cara avui, la direcció NO.SE. 
dels plecs hercinians aixecats 
durant e l  Carbonífer mig. 
Aquestes conques hul leres, 
aixecades durant els plega­
ments pirenencs antelutecians 
i ,  posteriorment,  durant els 
movi ments alpins post-ol igocens 
de les serres, avui apare ixen, 
en part, disposades sobre les 
direccions OE. d ' aquests nous 
plegaments, però es mostren 
sem pre associades als plecs 
hercinians i orient ades com 
e l ls. Tant en el jaciment de 
Gramos, com en el de Navi nes 
o de Sant J oan de les Abades­
ses, hom troba sempre una flo­
ra  que m arca la f i  de l Carbo­
nífer superior amb "Pecopteris 
arborescens", "Calam i tes du­
bius", "Sphenopteris la t i fo l ia", 
"Sigi l laria elongata", "Lepido­
dendron aculeatum ",  etc. ,  etc. 
S i  hom es f ixa en aquestes 
juxtaposicions orogêniques suc­
cessives que han afectat les 
conques hulleres p irenenques, 
s 'expl icarà molt  m i l lor la  for­
ma i es com prendrà amb més 
faci l i tat  tota l a  tectònica dels 
vo l tants de Sant J oan de les 
Abadesses, que sembla tan 
com pl icada a l  primer moment.  
Si ara exa m i nem e l  repar­
t iment i l ' orientació dels mas­
sissos de grani t  i de les con­
ques hul lere� en les munt anyes 
de l levant de Catalunya, cons­
tatarem que el  mecanisme que 
ha presidit  l lur  const i tució ac­
tual és idèntic a l  que s 'ha  pro­
dui't en els Pi reneus. Ha estat,  
solament, més sen z i l l ,  car els 
moviments pirenencs a lpins 
foren menys accentuats i ,  a 
més, perquè es produiren am b 
la  mateixa orientació de la d i­
recclO varisca del  plegament 
herci nià pri m i tiu. Les pressions 
tangencials en  les m untanyes 
de L levant foren para l . leles 
a les pressions tangencials  pi­
renenques i a lpines, però 
aquestes dues darreres t ingue­
ren molta  menys intensitat.  
Hom constata,  tarr bé, que les 
muntanyes de L levant sem pre 
han format part d ' una i m por­
tant massa con tinental  més es­
t able,  la qual experimentà,  
més aviat que l ' acció de grans 
fenòm ens orogènics de plega­
ments intensos, moviments epi­
rog�nics de conjunt que contri­
buiren repetidament després 
del secundari,  a portar-hi e l  
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m a r  i després a fer-lo sort ir . 
( t ransgressió juràssica i regres­
SIO cretàcia; transgressió 
nummulítica i regressió  o l igò­
cena) .  Els plegaments orogènics 
t ingueren l loc, més aviat, a 
cada costat del continent, so­
bre la seva vora NO. ,  és a 
dir ,  en el geosinc l inal  central 
cata .à , on es desenrot l là  el 
plegament de les serres, i ,  
també, sobre l a  vora S. i SE., 
on s ' aixequen els  plegaments 
de les Balears, és a dir,  en 
el  geosinc l inal  alpí, on es de­
senrot l là  el  plegament terciari 
de la serralada bètica (vegi ' s  
el  croquis).  
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